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Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde
Bobritzsch-Hilbersdorf
mit den Ortsteilen Hilbersdorf, Naundorf, Niederbobritzsch, Oberbobritzsch und Sohra
Feierliche Übergabe eines Feuerwehrfahrzeuges
an die Freiwillige Feuerwehr Naundorf
am Samstag, dem 31. August 2013
3. Oktober 2013 – Tag der Deutschen Einheit
an der Freilichtbühne Niederbobritzsch
13:00 Uhr Eröffnung an der Freilichtbühne durch den 1. Vorsitzenden 
des Heimatvereins Niederbobritzsch e. V. Frank Wersig
13:15 Uhr Beginn des Wettkampfes der Jugendfeuerwehr um den
 „Pokal des Bürgermeisters“ mit ca. 10 Mannschaften 
auf der Wiese oberhalb der Freilichtbühne
14:30 Uhr Kita-Baumpflanzung mit Kinderprogramm
15:00 Uhr Die Kapelle der FFW Niederbobritzsch spielt auf der
 Freilichtbühne
15:30 Uhr  Auswertung und Siegerehrung des Wettkampfes der
 JFW um den Pokal des Bürgermeisters
18:00 Uhr Beginn des FACKELUMZUGES der Kinder mit der
 Feuerwehrkapelle
19:30 Uhr Anzünden des Lagerfeuers an der Freilichtbühne
Die Gestaltung und Bewirtung erfolgt durch den 
Heimatverein Niederbobritzsch e. V 
bis ca. 22:00 Uhr
Über eine rege Beteiligung durch die Bevölkerung
würden wir uns sehr freuen.




Am 03. Oktober 2013 







deftiges Hähnchen- und Haxenessen
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Naundorfer Touristikverein e. V.
Lesen Sie mehr dazu auf Seite 15.
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Aufforderung der Eltern zur Anmeldung
ihrer Kinder zum SchulbesuchEINLADUNG zur 34. Sitzung
der Verbandsversammlung des Zweckverbandes
Gewerbe- und Industriegebiet Freiberg Ost
Einladung zur öffentlichen Gemeinderatssitzung
am 24. September 2013
Wir laden Sie zur öffentlichen Beratung des Gemeinderates am
Dienstag, dem 24. September 2013, um 19:00 Uhr
in den Gasthof „Erbgericht“,
Eschenweg 3, OT Oberbobritzsch,
09627 Bobritzsch-Hilbersdorf 
herzlich ein. 
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte den Schaukästen. 
Haupt
Bürgermeister
am Donnerstag, dem 26.09.2013, 17:30 Uhr,
im Ratssitzungszimmer der Stadtverwaltung Freiberg 
(Rathaus), Obermarkt 24 in 09599 Freiberg
Tagesordnung 
Öffentlicher Teil  Drucksache
1. Begrüßung und Eröffnung, Feststellung der Beschlussfähig-
keit, Bestätigung der Tagesordnung
2.  Bericht über die Arbeitsperiode vom 23.11.2012 bis zum 
26.09.2013 und Information des Verbandsvorsitzenden
3.  Bestätigung der Niederschrift über die 33. Sitzung der Ver-
bandsversammlung am 22.11.2012 - öffentlicher Teil
4.  Beratung und Beschlussfassung Produktplan, den Teilhaus-
halten und den Schlüsselprodukten 1-2013/01
5. Beratung und Beschlussfassung des verbindlichen Konzeptes 
zur Umsetzung der noch offenen Umstellungsschritte zur 
Einführung der Doppik 1-2013/02
6. Beratung und Beschlussfassung zur Wertgrenze für Investi-
tions- und Instandhaltungsmaßnahmen 1-2013/03
7. Beratung und Beschlussfassung zu fristgemäß erhobenen 
Einwänden zum Entwurf der Haushaltssatzung und des 
Haushaltsplanes 2013  1-2013/04
8.  Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltsatzung und zum 
Haushaltsplan 2013 1-2013/05
9.  Beratung und Beschlussfassung zu Grundstücksangelegen-
heiten 1-2013/06
10. Beschluss über die einfache Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 005- 1. Änderung Gewerbe- und Industriegebiet Freiberg 
Ost an der B 173 1-2013/07
11. Beschluss über die zu beteiligenden Träger öffentlicher Be-
lange und anderer Beteiligter 1-2013/08
12. Beschluss zur Billigung und Auslegung des Entwurfes zur 2. 
Änderung des Bebauungsplanes Gewerbe- und Industrieb-
gebiet Freiberg Ost 1-2013/09
13. Beratung und Beschlussfassung auf Zustimmung zum Antrag 
auf Abweichung von den Festsetzungen zum Vorhaben- und 







mit dem Beginn des Schuljahres 2014/2015 werden alle 
Kinder, gemäß §27 Abs. 1 des Schulgesetzes für den Freistaat 
Sachsen, die bis zum 30. Juni 2014 das sechste Lebensjahr 
vollendet haben, schulpflichtig (Geburten vom 01.07.2007 
– 30.06.2008).
Als schulpflichtig gelten auch Kinder, die bis zum 30. September 
2014 das sechste Lebensjahr vollendet haben und von den Eltern 
in der Schule angemeldet wurden.
Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind, können auf Antrag der 
Eltern zum Anfang des Schuljahres in die Grundschule aufgenom-
men werden, wenn sie den für den Schulbesuch erforderlichen 
geistigen und körperlichen Entwicklungsstand besitzen.
Die Anmeldung der Einschüler der Bobritzsch-Hilbersdorf erfolgt 
für die 
GS Hilbersdorf, Hüttensteig 4, Telefon: 03731 247856
GS Regenbogen Oberbobritzsch,
Pretzschendorfer Straße 6, Telefon: 037325 23930
am 25. und 26.09.2013 von 09:00 – 13.00 Uhr
sowie am 26.09.2013 von 16:00 – 18.00 Uhr 
sowie für die 
GS Naundorf, Salzstraße 1, Telefon: 037325 1412 
vom 23.09. – 26.09.2013 von 08:00 – 12:00 Uhr
sowie am 26.09.2013, 17:00 – 18:00 Uhr.
  
Bitte melden Sie Ihr Kind an der Grundschule, die Ihrem Schul-
bezirk zugeordnet wurde, an. Die Satzung über die Festlegung der 
Schulbezirke wurde am 15.08.2013 im Amtsblatt der Gemeinde 
veröffentlicht. 
Bringen Sie bitte folgende Unterlagen zur Schulanmeldung mit:
· Kopie der Geburtsurkunde, bei nicht verheirateten Paaren bitte 
zur Einsichtnahme die Nachweise von 
· richterlichen Beschlüssen zur Klärung der Sorgeberechtigung 
des Kindes.
Sollten Sie zu diesen Zeiten nicht kommen können, dann verein-
baren Sie bitte einen Termin mit der betreffenden Grundschule. 






Anlässlich der Flutkatastrophe im Juni 2013 stiftet die Sächsische 
Staatskanzlei einen „Fluthelfer-Orden 2013“ für alle Einsatzkräfte 
und freiwilligen Helfer im Freistaat Sachsen. Die zu Ehrenden 
erhalten mit der Aushändigung des Ordens zudem eine vom 
Ministerpräsidenten unterzeichnete Urkunde.
Staatskanzlei bittet um Vorschläge
Auszeichnungswürdig sind Personen, die während des Hochwas-
sers im Juni 2013 insgesamt mindestens 24 Stunden gemeinnützig 
im Einsatz gegen die Flut geholfen haben. Entsprechende Vor-
schläge können von allen Bürgerinnen und Bürgern vorgebracht 
werden.
„Ich möchte mich im Namen aller Sachsen für die Solidarität, 
den Zusammenhalt in schweren Zeiten und die aufopfernde Hilfe 
der vielen Einsatzkräfte und Helfer auch aus anderen Ländern 
bedanken. Im Juni haben so viele Menschen ein gemeinsames Ziel 
gehabt. Sie wollten helfen. Ich freue mich sehr darüber, dass wir 
im Notfall in unserer Gesellschaft füreinander einstehen“, sagte 
der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich.
Listen in der Gemeindeverwaltung oder Online
Die Listen liegen zum Befüllen in der Gemeindeverwaltung, 
Hauptstraße 80, aus. Diese werden dann gesammelt an die 
Staatskanzlei versendet.
Das Formblatt kann auch über die Internetseite des Freistaates 
Sachsen abgerufen (PDF 170 kB) werden und dann an die zentrale 
E-Mail-Adresse fluthelferorden@smi.sachsen.de gesendet werden. 
Ein Vorschlag ist nur gültig, wenn er die Unterschrift des Einrei-
chenden trägt. 
SEPA-Umstellung zum 1. Februar 2014
Bereits im Juni informierten wir über die Einführung von SEPA 
(Single Euro Payments Area) mit der Änderung der eingesetzten 
Bankverbindungsdaten. Die IBAN (International Bank Account 
Number) und der BIC (Bank Identifier Code) ersetzen die heute 
verwendete Kontonummer und die Bankleitzahl.
Ab dem 1. Februar 2014 gibt es dann nur noch SEPA-Zahlungen 
(Überweisungen und Lastschriften). Dies gilt für Kommunen 
genauso wie für Unternehmen, Vereine und Privatpersonen! Im 
Folgenden soll es um die SEPA-Lastschrift gehen, welche das 
bisherige Abbuchungsverfahren ersetzt.
Mit dem SEPA-Basis-Lastschriftverfahren kann ein Zahlungs-
pflichtiger an den Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro z. B. 
für Grundsteuern bewirken. Für die Ausführung von Zahlungen 
mittels SEPA-Basis-Lastschriftverfahren muss der Zahler vor dem 
ersten Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger schriftlich ein 
SEPA-Lastschriftmandat erteilen. Der Zahlungsempfänger löst 
den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er über sein Kredi-
tinstitut dem Zahlungsdienstleisters des Zahlers die Lastschriften 
unter Angabe einiger Mandatsdaten vorlegt.
Notwendige Grundlage für jeden Lastschrifteinzug über das SEPA-
Lastschriftverfahren ist das SEPA-Lastschriftmandat. Dieses 
Mandat regelt die rechtliche Beziehung zwischen dem Zahlungs-
empfänger (im vorliegenden Fall die Gemeinde), dem Zahler und 
dem Kreditinstitut des Zahlers. Das Mandat sollte möglichst ein 
eigenständiges Formular sein, da es so separat an einer zentralen 
Verwaltungsstelle archiviert werden kann.
In den nächsten Tagen erhalten deshalb alle bisherigen Teilnehmer 
am Abbuchungsverfahren ein entsprechendes Anschreiben der 
Gemeinde mit einem vorbereiteten SEPA-Lastschriftmandat. 
Sofern Sie weiterhin am unkomplizierten Einzugsverfahren teil-
nehmen möchten, sollten Sie dieses Mandat unterschreiben 
und umgehend im Original wieder in der Gemeindeverwaltung 
abgeben. Nur so ist sichergestellt, dass ab 1. Februar 2014 fällige 
Beträge nach entsprechender Ankündigung weiterhin bequem 
durch die Gemeinde direkt von Ihrem Konto abgebucht werden 
können. Eine Umdeutung bestehender Einzugsermächtigungen 
in neue SEPA-Lastschriftmandate erfolgt nicht, das heißt „alte“ 
Einzugsermächtigungen erlöschen mit Ablauf des 31. Januar 2014!
Für Fragen und bei Problemen im Rahmen des SEPA-Umstel-
lungsprozesses stehen Ihnen die Mitarbeiter der Finanzverwaltung 
der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf unter der Telefonnummer 
037325 23820 bzw. 23821 jederzeit gern zur Verfügung.
Stebel
Leiter Finanzverwaltung
Die Geschäftsleitung des Abwasserzweckverbandes „Muldental“ 
gibt hiermit bekannt, dass das Büro der Geschäftsstelle in der 
Bahnhofstraße 2 in Halsbrücke am 04.10.2013 geschlossen ist.
Wie sonst auch üblich, bitten wir darum, dass Sie sich bei auf-
tretenden Havariefällen an den Wasserzweckverband Freiberg, 





Im Auftrag des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr wird 
in den folgenden Wochen in den Ortsteilen Oberbobritzsch und 
Niederbobritzsch der Fahrbahnbelag der S 208 erneuert. Alle 
Arbeiten werden unter Vollsperrung durchgeführt. Die Zufahrt für 
Anwohner und Kunden von Geschäften wird zwar eingeschränkt, 
aber größtenteils möglich sein. 
Zum heutigen Tag waren noch nicht alle der nachfolgend genann-
ten Termine bestätigt, so dass diese Angaben unter Vorbehalt zu 
verstehen sind. Genauso verhält es sich mit den Angaben zum 
Busverkehr.
• Vom 16.09. bis 11.10.2013 wird die Talstraße im Bereich der 
Grundstücke 13 bis 16 gesperrt. Die Umleitung führt über die 
K 7714 (Löwenstraße) und S 190 (Viertelstraße).
• Vom 17.09. bis 27.09.2013 wird die Bobritzschtalstraße von 
der Tankstelle bis zum Ortsausgang Oberbobritzsch (Kartoffel-
lagerhaus) gesperrt. Der Busverkehr wird über die Kirchstraße 
geleitet. Die Haltestelle „Dietelmühle“ (Kartoffellagerhaus) 
wird angefahren.
• Vom 23.09 bis 25.10.2013 erfolgt die Deckensanierung der 
Frauensteiner Straße zwischen der Kreuzung „Wilder Mann“ 
und der Brücke bei Blumen-Kaiser. Die Busse fahren über 
die Lichtenberger Straße - S184 - Burkersdorf die Haltestel-
le „Abzweig Burkersdorf“ (Wendeschleife am Grundstück 
Haupt) an. 
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Geburtstagskinder Oktober 2013
OT Hilbersdorf
Herrn Manfred Böhme  am 03.10. zum 72. Geburtstag
Frau Elfriede Weiß am 05.10. zum 90. Geburtstag
Herr Bruno Leopold am 09.10. zum 96. Geburtstag
Herrn Martin Neuber am 09.10. zum 80. Geburtstag
Frau Ingeburg Tzscheetzsch am 11.10. zum 84. Geburtstag
Herrn Dieter Noky am 13.10. zum 75. Geburtstag
Herrn Claus Döhnert am 16.10. zum 74. Geburtstag
Herrn Erwin Balasus  am 17.10. zum 79. Geburtstag
Herrn Peter Neumann am 19.10. zum 77. Geburtstag
Frau Irmgard Herklotz am 22.10. zum 76. Geburtstag
Frau Isolde Rößler am 28.10. zum 76. Geburtstag
Frau Waltraud Andreas  am 30.10. zum 81. Geburtstag
Frau Edeltraud Martin am 31.10. zum 73. Geburtstag
Im Seniorenheim
Frau Antonia Fischer am 10.10. zum 95. Geburtstag
Frau Ursula Michael am 20.10. zum 76. Geburtstag
Frau Ilse Klapper am 27.10. zum 85. Geburtstag
OT Naundorf
Frau Erika Hammer am 02.10. zum 77. Geburtstag
Frau Erna Hammer am 05.10. zum 80. Geburtstag
Frau Anna Fischer  am 08.10. zum 94. Geburtstag
Frau Renate Engelmann am 10.10. zum 70. Geburtstag
Frau Sigrid Zimmermann am 13.10. zum 81. Geburtstag
Herrn Günther Geißler am 13.10. zum 81. Geburtstag
Herrn Waldemar Sandlass am 14.10. zum 73. Geburtstag
Frau Dorothea Mentzschel am 17.10. zum 71. Geburtstag
Herrn Manfred Zimmermann am 18.10. zum 89. Geburtstag
Frau Ingelore Kühn am 19.10. zum 70. Geburtstag
Frau Martha Örtel am 20.10. zum 92. Geburtstag
Frau Brigitte Baumann am 20.10. zum 73. Geburtstag
Herrn Hans-Jürgen Uhlig am 20.10. zum 72. Geburtstag
Frau Marianne Hennig am 21.10. zum 88. Geburtstag
Herrn Siegfried Böhme am 23.10. zum 79. Geburtstag
Herrn Siegfried Wünsch am 25.10. zum 73. Geburtstag
Frau Anita Braune am 30.10. zum 73. Geburtstag
Hochzeitsjubiläen
Ein Hoch auf unser Jubelpaar!
Fröhlich gratulieren heute, alle Gäste voller Freude
und wünschen für die nächste Zeit, Gesundheit,
Glück und Heiterkeit.
Das Fest der Goldenen Hochzeit begehen 
am 19. Oktober 2013
das Ehepaar Werner und Ingelore Kühn
im Ortsteil Naundorf
Dazu gratulieren der Gemeinderat sowie die
Gemeindeverwaltung Bobritzsch-Hilbersdorf ganz
herzlich und wünschen dem Jubelpaar alles Gute.
• Ab Anfang Oktober ist die Deckensanierung der Hauptstraße 
von der Brücke Zufahrt Kirchstraße bis zum Abzweig Sohr-
aer Straße geplant. Die Busse fahren voraussichtlich von 
Oberbobritzsch bis zur Haltestelle „Dietelmühle“ (Kartoffel-
lagerhaus) und über die Kirchstraße zurück, dann über die 
Bergstraße nach Sohra und weiter nach Niederbobritzsch.
• Wegen Gewährleistungsarbeiten muss in den Herbstferien 
die Straße S 208 zwischen Ortsausgang Niederbobritzsch 
und Ortseingang Naundorf nochmals mehrere Tage gesperrt 
werden. 
Bezahlung Amts- und Mitteilungsblatt
Wir möchten daran erinnern, dass die Bezahlung des Amts- und 
Mitteilungsblattes fällig ist. Bitte prüfen Sie, ob Sie den Jahres-
beitrag bezahlt haben.
Sie können den Betrag auf unser Konto Nr. 3 351 000 340 bei der 
Sparkasse Mittelsachsen, BLZ 870 520 00 überweisen oder in bar 
bei der Gemeindekasse einzahlen. 
Noch einfacher ist es für Sie, wenn Sie uns eine Einzugsermäch-
tigung erteilen.
OT Niederbobritzsch
Herrn Gunter Klemm am 02.10. zum 70. Geburtstag
Frau Thea Küster am 05.10. zum 90. Geburtstag
Herrn Bernd Ficke am 09.10. zum 74. Geburtstag
Herrn Ottmar Küttner am 09.10. zum 71. Geburtstag
Frau Marianne Dittrich am 10.10. zum 92. Geburtstag
Frau Erika Jungnickel am 10.10. zum 78. Geburtstag
Herrn Werner Schönberger am 11.10. zum 71. Geburtstag
Herrn Günter Bellmann am 13.10. zum 73. Geburtstag
Frau Christa Bock am 16.10. zum 75. Geburtstag
Herrn Werner Franke am 17.10. zum 89. Geburtstag
Frau Ursula Haupt am 19.10. zum 81. Geburtstag
Frau Hiltrud Keller am 22.10. zum 87. Geburtstag
Herrn Erich Bach am 23.10. zum 83. Geburtstag
Isolde Venus am 23.10. zum 75. Geburtstag
Frau Lotte Dittrich am 26.10. zum 94. Geburtstag
Herrn Klaus Klemm am 30.10. zum 75. Geburtstag
Herrn Ernst Härtel am 31.10. zum 81. Geburtstag
Frau Ursula Kern am 31.10. zum 77. Geburtstag
Frau Inge Bergelt am 31.10. zum 71. Geburtstag
OT Oberbobritzsch
Frau Annelies Böhme am 10.10. zum  77. Geburtstag
Herrn Siegfried Günthel am 10.10. zum 74. Geburtstag
Hannelore Holland am 11.10. zum 70. Geburtstag
Herrn Heinz Löser am 18.10. zum 88. Geburtstag
Herrn Hans-Dieter Kirchen am 19.10. zum 71. Geburtstag
Herrn Eberhard Schöne am 23.10. zum  71. Geburtstag
Herrn Gottfried Bretschneider am 25.10. zum 76. Geburtstag
Herrn Werner Leiteritz am 30.10. zum  78. Geburtstag
Herrn Karl Bellmann  am 30.10. zum  78. Geburtstag
Frau Anita Fritzsche am 31.10. zum 70. Geburtstag
OT Sohra
Frau Ilse Butze am 02.10. zum 79. Geburtstag
Frau Käte Fischer am 05.10. zum 84. Geburtstag
Frau Gerda Mütze am 09.10. zum 84. Geburtstag
Frau Thea Höbelt am 19.10. zum 72. Geburtstag












September 26. 27. 18. 20.
Oktober 10./24. 11./25. 16. 18.
November 07./22. 08./23. 13. 15.
OT Naundorf
Restabfall Gelbe Tonne Papiertonne
September 23. 27. 13.
Oktober 07./21. 11./25. 11.
November 04./18. 08./23. 08.
OT Niederbobritzsch, Oberbobritzsch, Sohra
Restabfall Gelbe Tonne Papiertonne
September 20. 16./30. 16.
Oktober 05./18. 14./28. 14.




01. Oktober 2013 und am
15. Oktober 2013
in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr
Ortsteil Niederbobritzsch:
 jeweils donnerstags von 13:00 – 17:00 Uhr




Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
Gemeindeamt Hilbersdorf (Außenstelle):
Dienstag 15:00 – 18:00 Uhr und
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
Darüber hinaus stehen die Mitarbeiter der BWV auch als Ansprech-
partner zur Verfügung.
Öffnungszeiten für die Gemeindeverwaltung 
Bobritzsch-Hilbersdorf
Öffnungszeiten Standesamt der Stadt Freiberg
Montag 08:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
Sprechzeit des Revierförsters
Revierförster: Herr Peter Dahlke 
09618 Brand-Erbisdorf, Mönchenfrei 2, Telefon 0173 3724009
Donnerstag von 16:00 – 18:00 Uhr
Sprechzeiten des Ortschronisten
im OT Hilbersdorf
Der Ortschronist im Ortsteil Hilbersdorf führt montags von 
16:30 – 18:00 Uhr in der Dorfstraße 3 öffentliche Sprechzeiten 
durch. Sie können an diesem Tag Einsicht in die im Aufbau be-
findliche Ortschronik nehmen. Es besteht auch die Möglichkeit 
telefonisch oder persönlich andere Termine zu vereinbaren.
Ortschronist Dietmar Keller
Telefon 03731 22093
Öffnungszeiten der Bobritzscher Kommunalen 
Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Montag 09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
Öffnungszeiten der Gemeindebücherei
Ortsteil Hilbersdorf:
Donnerstag 16:30 – 18:30 Uhr
 in Hilbersdorf, Dorfstraße 3
Ortsteil Oberbobritzsch:
Montag 17:00 – 18:00 Uhr
 in Oberbobritzsch im Erbgericht, Eschenweg 3
Ortsteil Niederbobritzsch:
Montag 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 16:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 18:00 Uhr
Mittwoch 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 16:00 Uhr
Donnerstag 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 16:00 Uhr
Freitag 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 14:00 Uhr
 in Niederbobritzsch im Ausbildungszentrum,
 Bahnhofstraße 13
 (eine telefonische Rücksprache ist empfehlenswert
 Telefonnummer 037325 22126)
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Neues von Grundschule Naundorf
Einstimmung auf das neue Schuljahr 2013/2014
Die energetische Sanierung und brandschutztechnische Ertüchti-
gung unserer Grundschule und der Kita „Sonnenblumenkinder“ 
hat mit den Sommerferien begonnen. Wir sind froh, dass die 6 
Wochen von den Handwerkern gut genutzt wurden und wir, Dank 
der Lehrer und technischen Kräfte, die noch bis zum Sonnabend 
geputzt haben, den Schulanfang am 24.08.2013 planmäßig feiern 
konnten.
Die Firma PiPaPo – Kindercatering aus Freiberg hat unsere Mit-
tagsversorgung übernommen und wir freuen uns auf ein leckeres 
und gesundes Essen. Die Zahl der Essenteilnehmer hat sich zur 
Zeit auf 120 erhöht. Die Organisation liegt in den Händen des 
Fördervereins mit Unterstützung des Elternrates.
Die erste interaktive Schultafel kommt vor allem in der Inklusi-
onsklasse zum Einsatz, eine Herausforderung nicht nur für die 
Lehrer. Eine kleine Küche und ein Snoozle-Raum im Dachgeschoss 
können bald genutzt werden. Ein zweites Computerkabinett wurde 
eingerichtet, wodurch die Medienarbeit im Fachunterricht sehr 
verbessert wird. Vielen Dank an die Gemeinde für die Unterstüt-
zung! Wir wünschen uns natürlich sehr, dass die neue Turnhalle 
für den Sportunterricht im größeren Umfang zur Verfügung steht. 
Ch. Harnisch
Neues aus der Oberschule und dem Förderverein
Sechs Wochen Ferien sind wie immer viel zu schnell vergangen 
und das neue Schuljahr hat uns nun schon wieder voll in Besitz 
genommen. Doch an dieser Stelle möchten wir noch einmal alle 
Schüler hervorheben, die durch den Förderverein am Schuljah-
resende für ihre hervorragenden Leistungen besonders geehrt 
wurden. Sie erreichten alle einen Durchschnitt bis 1,5.
Die sind im 1. Bild von links: Elisa Scheere Klasse 8a, Lea-Sophie 
Hasche Klasse 7b, Lisa Romanowski Klasse 7a, Anna-Maria Kühn 
Klasse 7b, Josefine Zwoch Klasse 6b, Marleen Schulze Klasse 
5c, Lisa Grundmann Klasse 9a, Karolin Kohlrausch Klasse 9a, 
Kassandra Fleischer Klasse 9b Michelle Klein Klasse 9b und Franz 
Kraft Klasse10a.(2. Bild)
Zum Abschlussball der Klasse 10 konnten Melanie Ruck, Robin 
Zinke, Tony Klavehn, Nadine Heber, Änn Nitzsche, Michelle Berger 
und Pauline Rother diese Anerkennung entgegennehmen. Eine be-
sondere Auszeichnung des Kultusministeriums erhielt Franz Kraft 
Klasse 10a, der mit einem Durchschnitt von 1,06 seine Schulzeit 
in Niederbobritzsch abgeschlossen hat. Herzlichen Glückwunsch 
und weiterhin viel Erfolg.
An dieser Stelle möchte sich der Vorstand des Fördervereins 
unserer Schule bei allen Sponsoren für die Unterstützung im 
vergangenen Schuljahr ganz herzlich bedanken.
Das neue Schuljahr ist angelaufen. Wir dürfen uns jetzt Oberschule 
nennen, an der die Förderung aller Schüler noch stärker in den 
Mittelpunkt rückt. Die Ganztagsangebote, insbesondere der Instru-
mentalunterricht, sind fest im Tagesrhythmus eingeplant. Danke 
an dieser Stelle an alle Lehrer und außerschulischen Kräfte, die 
uns bei der Umsetzung unterstützen.
Dieses Jahr konnte der Zuckertütenmann an der Naundorfer 


















Voller Aufregung kamen die ABC-Schützen in Begleitung ihrer 
Familien am Samstag zur Schule.
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Deutscher Kinderschutzbund Regionalverband 
Freiberg e. V. – Kindertagesstätte „Kunterbunt“
Der Hauptpreis
Ende Mai habe ich bei einem Kindergarten-Hort-Fest der KITA 
Kunterbunt in Hilbersdorf den Hauptpreis gewonnen – Einen 
Rundflug über Hilbersdorf-.
Ein August mit Abschied und Neuanfang 
Nun ist es also da, das neue Kindergartenjahr – für Erzieherinnen-
team, Kinder und Eltern gleichermaßen ein Neuanfang. Unsere 
ehemaligen Vorschüler sind jetzt die neuen Erstklässler in der 
Hilbersdorfer Grundschule und in den einzelnen Kindergarten-
Gruppen gibt es neue „Große“. Doch bis zum Neuanfang am 26. 
August gab es in den vergangenen Wochen noch viel Aufregendes 
zu erleben.
Märchenzeit endet mit kleiner „Olympiade“
Nachdem der Juli und der August ganz im Zeichen von Rotkäpp-
chen, Froschkönig & Co. standen, bildete unsere Märchenolympi-
ade am 23. August sowohl Höhepunkt als auch Abschluss dieser 
aufregenden und spannenden Zeit. Vier Märchen standen dabei 
Pate für kleine sportliche Wettkämpfe, bei denen unsere Kinder-
gartenkinder Geschick, Schnelligkeit und Übersicht beweisen 
sollten – ganz im Sinne des Sächsischen Bildungsplanes, der die 
Grundlage für die pädagogische Arbeit unseres Teams bildet. „Die 
Goldene Gans“ forderte das gute Auge und eine ruhige Hand 
bei den Kindern heraus, die mit einer goldenen Kugel die Tiere 
des Märchens in Form von Holztieren umkegeln sollten. Beim 
„Froschkönig“ hüpften Kinder, bekleidet mit grünem Umhang, 
Krone und zwei großen Handschuhen um die Wette, um am Ende 
der Strecke mit einem „goldenen“ Ball Treffsicherheit beim Werfen 
Dort wurden sie nun endlich in die Schulgemeinschaft aufgenom-
men und mit einem schönen Programm herzlich willkommen 
geheißen. Alle Darsteller agierten mit sehr viel Einsatzbereitschaft. 
Besonders bei dem kleinen Theaterstück „Die Sonntagsschule“ 
sah man den „Künstlern“ ihre Freude und Begeisterung an. 
Auch die Kinder der Akkordeongruppe hatten fleißig geübt und 
überzeugten unter Begleitung von Frau Starke mit einer tollen 
Leistung. Selbst einige Schüler aus der „alten 4. Klasse“ ließen 
es sich nicht nehmen, uns tatkräftig zu unterstützen. Dafür sagen 
wir euch nochmals DANKE !
Jetzt kann es also richtig losgehen!
Und so fiebern die frischgebackenen Erstklässler gemeinsam mit 
ihren Eltern und Großeltern den neuen Anforderungen entgegen.
Am Anfang werden Frau Tannert und Frau Schwippel die Neugier 
und Begeisterung der Schulanfänger nutzen, um diese schrittweise 
und oft auf spielerische Art und Weise an das Lernen in der Schule 
zu gewöhnen.
In den Sommerferien habe ich ihn mit Mama und meinem Bruder 
Jonas eingelöst. Es war toll dort oben in der Luft. Herzlichen Dank 
an meinen Piloten Rico Dinter, der mir auch ganz viel gezeigt und 
erklärt hat.
Sarah Strahl
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zu beweisen. „Das Sterntalerkind“ hatte viele Sterne verloren, die 
in einer bestimmten Zeit aufgesammelt und mit einer Klammer an 
ein Netz befestigt werden mussten. Und jeweils zwei „Rotkäpp-
chen“ sammelten schnellstmöglich Blümchen, Kuchen und – nein, 
keinen Wein, sondern Apfelsaft – ins Körbchen ein, um alles auf 
dem Rückweg wieder an seinen Platz zurückzubringen. Alle Kin-
der hatten sichtlich viel Freude bei ihrer Olympiade, konnten sie 
sich doch selbst aussuchen, welche Übung sie gerade absolvieren 
wollten. Und was besonders großen Spaß machte, wurde dann 
auch zwei- und sogar dreimal absolviert. Eingestimmt hatten sich 
alle übrigens mit einem Märchenrätsel-Lied und einer ebenso 
lustigen märchenhaften Erwärmung. Und weil Märchen immer 
wieder zu unserem Kindergartenalltag gehören, sei es bei den täg-
lichen pädagogischen Angeboten oder der Gute-Nacht-Geschichte 
zur Einstimmung auf den Mittagsschlaf, werden sich alle sicherlich 
noch lange an diesen sportlichen Olympiade-Vormittag erinnern.
Erlebnisreiche Ferientage in unserem Hort
Unsere Ferienkinder erlebten im Hort viele spannende Wochen 
mit Spiel, Sport und jeder Menge Spaß. So gab es Kinobesuche 
und Kreativ-Tage, Spielaktionen und einen Haustier-Tag, bei dem 
jeder seinen Liebling auch persönlich einmal vorstellen konnte. 
Entspannung pur brachte der Wellness-Tag mit Massage, Hand-
pflege und gesunden Fruchtcocktails. Früchte spielten auch eine 
Hauptrolle beim selber Herstellen von Marmelade, die jeder dann 
in einem eigens kreierten Glas mit nach Hause nehmen konnte. 
Auch der Wald spielte in den Ferienwochen eine große Rolle. So 
waren unsere Ferienkinder beim Waldbad-Camp unseres Trä-
gervereins, dem Deutschen Kinderschutzbund (Regionalverband 
Freiberg) am Großen Teich zu Gast, wo sie sich im Geocaching 
versuchen konnten – einer Schatzsuche per Satelliten-Navigation. 
Außerdem gab es eine Waldwanderung und einen Waldtouristik-
tag. Letzterer vermittelte den Kindern unter anderem, wie man 
sich in unbekanntem Gelände auch ohne Karte und Kompass 
orientieren kann, wie man Flugbilder von Vögeln erkennt, welche 
Pflanzen es im Wald gibt und wie man bei einer Verletzung Erste 
Hilfe leisten kann. Ein sportliches Highlight war die Trainingsein-
heit mit Andreas Fink vom Freiberger Taekwondo-Verein „Chon 
Ji“. Der Trainer zeigte unseren Kindern nicht nur einige der zum 
Taekwondo-Sport gehörenden Techniken, sondern auch, wie 
man sich im Ernstfall einem Angreifer gegenüber richtig verhält. 
Für alle war es am Ende zwar ein anstrengender aber auch ein 
sehr lehrreicher Vormittag. Ein ganz besonderer Dank soll an 
dieser Stelle nochmals an Andreas Fink gehen, der nicht nur die 
Trainingseinheit durchführte sondern auch sein Honorar dafür an 
unseren Hort spendete. 
Neuer Spaß im Garten
Für unsere Kindergar-
tenkinder gibt es in 




terung an einigen der 
Spielgeräte reparatur-
bedürftigen Schaden 
verursacht hat, so dass 
diese bis zur Sanie-
rung gesperrt sind, ha-
ben sich die Erziehe-
rinnen etwas einfallen 
lassen, um trotzdem 
für Abwechslung im 
Garten zu sorgen. Und 
so gibt es nun - auch 
Dank der tatkräftigen 
Unterstützung unserer 
Eltern - eine neue Bewegungsbaustelle. Bretter, Kisten, Rohre, Ka-
belrollen und viele Materialien mehr stehen jetzt täglich bereit, um 
dem phantasievollen Spiel der Kinder neue Impulse zu verleihen. 
Die Kinder können mit allen Dingen bauen was und wie sie wollen 
– natürlich im Rahmen der gemeinsam vereinbarten Bauregeln. 
Und das beste daran ist, dass das Baustellendepot jederzeit mit 
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neuen und anderen Materialien erweitert oder verändert werden 
kann und somit für noch mehr Abwechslung sorgt. Ein Dankeschön 
möchten wir dem Team der Kindertagesstätte Kleinwaltersdorf 
sagen, das uns mit ihren Ideen bei der Realisierung der Bewe-
gungsbaustelle unterstützte.
Eine ganz besondere Zusammenarbeit
Wir freuen uns, dass in den Hilbersdorfer Gasthof „Paparazzi“ 
wieder Leben eingezogen ist, konnte sich unsere Kindertagesstätte 
bei den verschiedensten Vorhaben doch stets auf die Unterstüt-
zung der Inhaber verlassen. So waren unsere Regenbogenkinder 
erst kürzlich beim neuen Betreiber Jens Uhlemann zu Gast, um 
gemeinsam echte Schnitzel zuzubereiten und natürlich am Ende 
auch zu verspeisen. Wir wünschen Jens Uhlemann und seinem 
Team viel Erfolg und hoffen auf weitere tolle gemeinsame kleine 
„Projekte“, wie vielleicht dem weihnachtlichen Plätzchenbacken?!
Allen Lesern wünschen wir schöne Spätsommertage!
Das Team der Hilbersdorfer KiTa „Kunterbunt“
Neues von der Integrativen Kindertagesstätte
„Sonnenkäfer“ der Kinderarche Sachsen
in Niederbobritzsch:
„Bei Bauer Johann auf dem Hof ist morgens
schon ganz früh was los ...“
Und was auf einem Bauernhof alles los sein sollte, dass schauten 
sich alle großen und kleinen Sonnenkäfer am 08. August 2013 
auf dem Hof der Familie Haupt an. Mit dem Bauernhofsong 
begrüßten wir alle gemeinsam den Bauern Johann Haupt, an-
schließend führte er uns in einem Rundgang über seinen Hof. Was 
gab es da nicht alles zu bestaunen: Wir erlebten hautnah Tauben, 
Galloway-Rinder, Enten, Gänse, kleine Küken und erfuhren viel 
Interessantes über die Tiere. Zum Schluss konnten wir uns noch 
bei Wiener Würstchen und ein paar Getränken stärken, bevor wir 
uns auf den Fußmarsch zum Kindergarten machten.
 
Vielen Dank sagen alle Kinder und Erzieher der Kita „Sonnenkä-
fer“ der Kinderarche Sachsen an Bauern Johann und seine Tiere!
Ein Vormittag in der Manege
Am Vormittag des 12. Au-
gust 2013 besuchten wir 
die Tharandter Zirkusferi-
enkinder am Naturbad Nie-
derbobritzsch. Dort konnten 
sich die Kinder an vielen 
Aktivitäten selbst ausprobie-
ren. So gab es verschiedene 
Spiele mit dem Schwung-
tuch, auf dem Trampolin, 
mit den Hula-Hupp-Reifen 
oder auf einem Gleichge-
wichtsbrett. Das Schönste 
war die Erfahrung, wie man 
auf einem großen Ball lau-
fen kann. Alle Kinder wa-
ren sehr begeistert und mit 
Freude dabei. Anschließend 
bewiesen sich die Zirkuskinder selbst in der Manege und zeigten 
den Kindergartenkindern ihre einstudierten Kunststücke. Dies 
alles natürlich in einem echten Zirkuszelt. Zum Abschluss gab es 
für die Kinder noch ein leckeres Mittagessen.
Wir danken den Betreibern des Naturbades sowie den Organi-
satoren des Ferienlagers und den Zirkuskindern für diesen tollen 
Tag, der uns noch lange in Erinnerung bleiben wird!
Kleine „Sonnenkäfer“ erobern ihren Krippenneubau
Frau Borrmann, Frau Reinhardt, Frau Fritsche, Frau Eichhorn 
und Herrn Menzel sowie Herrn Halfter haben die Krippenerzieher 
am Nachmittag des 16. August die letzten Möbel wie zum Beispiel 
Kinderbettchen und Spielsachen ins neue Haus geräumt. Ein 
herzliches Dankeschön an dieser Stelle an alle Helfer und Krip-
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Kinderarche Sachsen e.V.
Kita „Blumenkinder“ in Oberbobritzsch
Unvergessliche Ferien für die
„Blumenkinder“ in Oberbobritzsch
In den diesjährigen Sommerferien wurde im Hort der Kinderarche-
Kita „Blumenkinder“ in Oberbobritzsch „Natur“ groß geschrie-
ben. Alles drehte sich um dieses spannende Thema. Die sechs 
Ferienwochen waren unterteilt in Feuer, Wasser, Erde, Tiere, 
Natur und Wald.
peneltern, die ihre Kinder schon vor dem Mittagsschlaf abgeholt 
haben. Und wie haben die kleinsten Sonnenkäfer gestaunt, als sie 
am Morgen des 19. August ihr neues Haus erobern konnten! In 
drei Gruppen (grün, orange und gelb) finden die Krippenkinder 
jetzt ein buntes und fröhliches Umfeld, Raum für Entdeckungen 
und Ruhepausen zugleich. Das eingeschossige Gebäude in direkter 
Nachbarschaft zur bestehenden Kindertagesstätte bietet Platz 
für 36 Mädchen und Jungen im Alter von einem bis drei Jahren. 
Bauherr war die Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf, an den Kosten 
in Höhe von über 660.000,00 EUR beteiligte sich die Kinderar-
che Sachsen als Träger der Einrichtung mit einem Eigenanteil 
von zehn Prozent. Bislang konnten in der Kita „Sonnenkäfer“ 20 
Krippenkinder betreut werden. Mit dem neuen Gebäude wird die 
Kinderarche Sachsen dem großen Bedarf an Krippenplätzen jetzt 
besser gerecht. Die feierliche Einweihung des neuen Hauses ist für 
den 19. September geplant.
 
Das Team und die Kinder der Kita „Sonnenkäfer“ der Kinderarche 
Sachsen e. V.
Die Kinder erlebten allerhand Spannendes. So legten sie mit den 
Erzieherinnen und einem freiwilligen Feuerwehrmann ein Feuer, 
welches eigenhändig von ihnen gelöscht wurde. Sie schwammen 
im Johannisbad Freiberg um die Wette, experimentierten mit 
Wasser und Feuer und bekamen Besuch von exotischen Tieren. 
Bei einer Wanderung durch Oberbobritzsch trafen sie auf sehr 
gehorsame Katzen und verbrachten viel Zeit im Gemeindewald. 
Auch das Bearbeiten von Holz und anderen Materialien bereitete 
den Kindern viel Freude. Die selbstgebauten Boote konnten dann 
am Bach ausprobiert werden. Zur großen Freude der fleißigen 
Bootsbauer schwammen sie sogar.
Wir möchten allen, die uns unterstützt haben, recht herzlich dan-
ken: Herrn Beier, unserem „Feuermeister“, Herrn Zehrfeld für die 
Feuerschale, Herrn Sobe für das schöne Katzenerlebnis und Frau 
Krause für den köstlichen Knüppelkuchenteig.
Diese Ferien, da sind wir uns sicher, werden uns noch lange in 
guter Erinnerung bleiben, denn wir hatten alle Riesenspaß!
Die Ferienkinder und Erzieherinnen aus dem Hort der Kita „Blu-
menkinder“ der Kinderarche Sachsen
Neues von den Krabbelkäfern der Kinderarche-Kita 
„Blumenkinder“ aus Oberbobritzsch
„Bunt ist meine Lieblingsfarbe“
Das war der Leitgedanke der „Farbenwochen“ in unserer Kin-
derkrippe. In vier Wochen beschäftigen wir uns intensiv mit den 
vier Grundfarben 




Sonntag, 15.09.2013 – 16. Sonntag nach Trinitatis
14:00 Uhr Jubelkonfirmation in Hilbersdorf
Sonntag, 22.09.2013 – 17. Sonntag nach Trinitatis
09:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Naundorf
Sonntag, 29.09.2013 – 18. Sonntag nach Trinitatis
10:30 Uhr Erntedankfest mit Abendmahl in Hilbersdorf
Sonntag, 06.10.2013 – 19. Sonntag nach Trinitatis





 09.10.2013, 15:00 Uhr
Naundorf 15.10.2013, 14:00 Uhr im Substitutenhaus
Männerwerk: 15.10.2013, 19:30 Uhr in Hilbersdorf
Weitere Informationen und Termine entnehmen Sie bitte den 
„Kirchennachrichten“.
Rot  –  Grün  –  Gelb  –  Blau.
Jede Farbe besucht uns eine Woche, so können die Kinder viele 
sinnliche Erfahrungen machen.
Kann man Farben riechen? Wie riecht gelb?
Kann man Farben schmecken? Wie schmeckt rot?
Kann man Farben fühlen? Wie fühlt sich grün an?
All diese Fragen finden Beantwortung in unserem Projekt. Be-
sonders toll dabei – und darüber freuen wir uns sehr – ist die 
Beteiligung der Eltern. Jede Woche gibt es ein bis zwei Aufgaben 
für zu Hause, welche gemeinsam mit den Kindern erfüllt werden.
Zum Schluss unseres spannenden Projektes erhält jedes Kind 
seinen „FARBENPASS“ für die erfolgreiche Teilnahme.
H. Franke und S. Siemon
von den Krabbelkäfern der Kita „Blumenkinder“ Oberbobritzsch 
der Kinderarche Sachsen
Spendenübergabe durch die LVM
Rotary Club spendet für Hochwasseropfer
Eine Menge Arbeit hat das Hochwasser Ende Mai und Anfang 
Juni verursacht. So auch in den über 220 Versicherungsa-
genturen der LVM in Sachsen und Thüringen. Während die 
dortigen Vertrauensleute – so heißen die selbstständigen 
Handelsvertreter der LVM Versicherung – im Hintergrund 
für eine unkomplizierte Schadenregulierung sorgten, kämpf-
ten direkt an der Front unzählige Helfer gegen die Fluten 
– darunter auch die Freiwillige Feuerwehr in Nieder- und 
Dr. Manfred Goedecke (links) und Rainer Dersch (rechts) vom 
Rotary Club Freiberg übergeben stellvertretend für den Rotary 
Club Heinsberg (Nordrhein-Westfalen) Herrn Heinz Neugebauer 
(Mitte) eine Spende zur Beseitigung der Hochwasserschäden.
Oberbobritzsch. Sie sind zwei von Vieren, deren Einsatz im 
sächsischen Hochwassergebiet die LVM mit einer Spende ho-
noriert. LVM-Agenturinhaberin Heiderose Schönherr und Dr. 
Hartmut Dressler überreichten an die Leiter der Freiwilligen 
Feuerwehren in Nieder- und Oberbobritzsch als Dank für das 
ehrenamtliche Engagement der Kameraden zwei Schecks über 
insgesamt 500,00 Euro. 
Das Hochwasser von Anfang Juni hat in den betroffenen Regionen 
für die LVM Versicherung insgesamt mehr als 1.100 Elementar-
schäden hervorgerufen. Die LVM rechnet mit einer Schadenhöhe 
von mehr als 25 Millionen Euro. 
von links nach rechts: Dr. Hartmut Dressler, Heiderose Schön-
herr – LVM; Thomas Winterlich, Gerd Kaufmann, André Felgner
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Informationen der Kirchgemeinden
Oberbobritzsch und Niederbobritzsch
Gottesdienste und Veranstaltungen in Oberbobritzsch:
22.09.2013 17. Sonntag nach Trinitatis 
10:30 Uhr Gottesdienst zum Erntedankfest mit Taufe
06.10.2013 19. Sonntag nach Trinitatis 
09:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
 unsere Partnergemeinde aus Schinna wird mit
 uns feiern
Sprechzeiten der Kirchkasse und Friedhofsverwaltung:
Kirchgemeinde Hilbersdorf:
Hauptstraße 13, 09627 Hilbersdorf, Telefon/Fax 03731 23407
Frau Lindner ist im Büro wie folgt anzutreffen:
immer mittwochs 09:30 – 12:00 Uhr sowie
jeden 2. Mittwoch im Monat 14:30 – 16:00 Uhr
Kirchgemeinde Naundorf:
Ansprechpartner: Christa Jehmlich, Grillenburger Straße 70,
OT Naundorf, Telefon 037325 1491 bzw. Frau Engelmann
in Naundorf





Telefon 037325 139753; E-Mail: musikaufraedern@web.de
Gemeindepädagogin Frau Tetzner:
Telefon 03731 300855; E-Mail: tecla@johannis-freiberg.de
Herr Pfarrer i. R. Bartl:
Hauptstraße 15, 09627 Hilbersdorf, Telefon 03731 215667
Informationen der Kirchgemeinde Hilbersdorf
Für unser diesjähriges Erntedankfest bitte wir herzlich um Erntega-
ben und Blumen. Diese können am Sonnabend, den 28.09. in der 
Zeit von 09:00 – 11:00 Uhr in der Hilbersdorfer Kirche abgegeben 
werden. Wir freuen uns über jede helfende Hand beim Schmücken 
und gute Ideen für die Gestaltung.
Die Erntegaben sind für die Tafel in Freiberg bestimmt.
Informationen der Kirchgemeinde Naundorf
Das Erntedankfest feiern wir in unserer Naundorfer Kirche am 
06.10. um 10:30 Uhr. Dazu begrüßen wir den Gemischten Chor 
Naundorf/Niederbobritzsch und freuen uns besonders auf deren 
Partnerchor aus Igelbach. Beide Chöre werden uns mit ihren 
musikalischen Darbietungen erfreuen und den Gottesdienst mit-
gestalten. Dazu laden wir Sie alle herzlich ein. Dankbar sind wir 
auch für Erntegaben, die am Samstag, 05.10., von 10:00 – 12:00 
Uhr in unserer Kirche entgegen genommen werden.
Kleidersammlung „Spangenberg“
In Hilbersdorf (Pfarrhaus) und in Naundorf (Kirche) werden am 
Samstag, den 05. Oktober in der Zeit von 10:00 – 12:00 Uhr die 
Spenden entgegen genommen.
Der Spruch für den Monat September lautet:
„Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke.“
Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Zeit.
Die Kirchenvorstände Hilbersdorf und Naundorf
20.10.2013 21. Sonntag nach Trinitatis
10:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Gemeindekreise Oberbobritzsch
Junge Gemeinde




19:30 Uhr donnerstags, immer 2. und 4. des Monats
 
Frauenkreis
15:00 Uhr Mittwoch, 18.09., 16.10
Gemeinschaftsstunde
16:30 Uhr Donnerstag immer 2. und 4. des Monats 
 bei Frau Czerwinski Frauensteiner Straße 48





16:30 Uhr montags 
 
Kirchenchor
19:30 Uhr mittwochs 
Flötenkreis
17:30 Uhr mittwochs 
 
Kirchenvorstand
19:30 Uhr Donnerstag 10.10. 
Gottesdienste und Veranstaltungen in Niederbobritzsch:
22.09.2013 17. Sonntag nach Trinitatis
14:00 Uhr Erntedankfest mit Abendmahl
29.09.2013 18. Sonntag nach Trinitatis – Michaelistag
09:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl




15:30 Uhr  entfällt zukünftig
Junge Gemeinde
19:30 Uhr siehe Oberbobritzsch
Bibelkreis





14:30 Uhr Mittwoch 02.10.
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Kirchenchor
19:30 Uhr montags 
Kinderkurrende
16:00 Uhr freitags 
Kirchenvorstand
19:30 Uhr Dienstag 01.10.
Mitteilungen
Konfirmandenunterricht  
Für alle 5 Ortsteile findet der Konfirmandenunterricht dienstags 
und donnerstags jeweils 15:00 Uhr in Niederbobritzsch statt. In 
Oberbobritzsch jeden Donnerstag um 17:00 Uhr.
Kränzebinden fürs Erntedankfest
Wir laden herzlich ein zum Kränzebinden, in Oberbobritzsch am 
21.09.2013 ab 14:00 Uhr, in Niederbobritzsch am 21.09.2013 um 
09:00 Uhr. Um Blumenspenden wird herzlich gebeten.
Wer bekommt die Erntegaben?
Die Erntegaben von Oberbobritzsch werden an die eigene Ge-
meinde, dem örtlichen Kindergarten und dem Frauenhaus in 
Freiberg weitergegeben.
Die Erntegaben von Niederbobritzsch erhält ein christlicher Kin-
dergarten in Freiberg.
Die Oberbobritzscher Kirchgemeinde bekommt Besuch
Aus der Partnerkirchgemeinde Schinna bei Hannover, zu der 
schon eine jahrzehntelange Beziehung besteht, werden vom 
04.10. bis zum 06.10.2013 etwa 20 Gemeindemitglieder bei uns 
in Oberbobritzsch weilen. Ein buntes Programm ist geplant und 
alle Gemeindemitglieder sind dazu herzlich eingeladen. 
Sprechzeiten der Pfarrerin Frau D. Lange-Seifert,
der Kirchkassen und Friedhofsverwaltungen:
Pfarramt Oberbobritzsch, Kirchstraße 2, Telefon/Fax: 037325 6339 
Öffnungszeiten: mittwochs 15:30 – 17:30 Uhr,
Bestattungen: Frau Voigtländer, Telefon: 037325 91052
Sprechzeiten der Pfarrerin: 
montags 10:00 Uhr – 11:00 Uhr
mittwochs 18:00 Uhr – 19:00 Uhr 
Pfarramt Niederbobritzsch, Pfarrgasse 1,
Telefon: 037325 6225, Fax: 037325 23494
Öffnungszeiten Kirchkasse / dienstags 09:00 – 12:00 Uhr und
Friedhofsverwaltung Frau Beier 16:00 – 18:00 Uhr oder  
  nach Vereinbarung
Sprechzeiten der Pfarrerin: Telefon: 037325 6225
montags 18:00 Uhr – 19:00 Uhr
dienstags 16:00 Uhr – 18:00 Uhr 
Gemeindepädagogin: 
Simone Pohlink, 09599 Freiberg, Akademiestraße 1 
Telefon: 03731 6959313
Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit unter Gottes Schutz 
und Gottes Segen.
Ihre Pfarrerin Dorothee Lange-Seifert und die Kirchenvorstände 
von Nieder- und Oberbobritzsch.
Den schwarzen Zylinder an den Nagel gehängt …
… hat unser Friedhofsmeister Helmut 
Kahle aus Niederbobritzsch nach 
über 10 Jahren Dienstzeit in der 
Evangelisch-Lutherischen Kirchge-
meinde Niederbobritzsch. Seit ich vor 
10 Monaten in diese Gemeinde kam, 
erlebte ich Helmut Kahle als eine „In-
stitution“ mit vielen Dienstleistungen. 
Als Grabmacher und Sargträger war er 
Ansprechpartner der Verwaltungsmit-
arbeiterinnen unserer Kirchgemeinde, 
der Bestattungsunternehmen der Re-
gion und der Trauernden und leitete 
Helfer als Sargträger und Grabmacher an. Er organisierte den 
täglichen Schließdienst für den Friedhof und übernahm War-
tungs-, Pflege-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten. Auch das 
Ausläuten am Vortag und das Läuten zu Trauerfeiern gehörte zu 
seinen Aufgaben. Vielen Angehörigen Verstorbener half er bei der 
Auswahl einer geeigneten Grabstelle und hielt ihnen am Grab die 
Streublumenkörbe oder Erde entgegen. Allein durch seine Anwe-
senheit bei Trauerfeiern und Bestattungen strahlte er Sicherheit 
und Ruhe aus, wenn er den Trauerzug in die günstigste Richtung 
lenkte und umsichtig die Sargträger anwies. Und er war einfach 
immer da, wenn er gebraucht wurde. 
Auf diesem Wege möchte der Kirchenvorstand Helmut 
Kahle im Namen der Kirchgemeinde Niederbobritzsch, 
im Namen der Pfarrer und Pfarrerinnen, die hier seit Ja-
nuar 2003 Dienst taten, im Namen des Bürgermeisters 
Volker Haupt und wohl fast allen Niederbobritzscher 
Einwohnerinnen und Einwohner herzlich danken! Der 
Bestatter Ingo Bejsovec schließt sich diesem Dank von 
Herzen an. Es war auch für ihn ein beeindruckend gutes 
Miteinanderarbeiten. 
Wir wünschen Helmut Kahle nachträglich zum 84. Ge-
burtstag Gottes reichen Segen, Freude an seinen vielfäl-
tigen täglichen Verrichtungen in Haus, Hof und Garten, 
Freude an der Familie, Gesundheit und ein fröhliches 
Genießen seines wohlverdienten Ruhestandes. Ich möch-
te sein verschmitztes Lächeln und sein ansteckendes 
Lachen nicht missen und freue mich auf seine „Bereit-
schaftsdienste“.
Es wird nicht einfach werden, einen Nachfolger für Helmut Kahle 
zu finden, aber es ist dringend notwendig. Es muss einer „den 
Hut“ – nicht unbedingt den Zylinder – aufhaben.
Die Stelle ist ab sofort im geringfügigen Umfang von ca. 14 Stunden 
monatlich wiederzubesetzen. 
Über den tatsächlichen Umfang muss verhandelt werden. Das 
Ausheben von Gräbern für Särge und Urnen wird zusätzlich als 
Stücklohn gezahlt.
Der Kirchenvorstand wünscht sich einen gut erreichbaren Mitar-
beiter, der gerne verantwortlich eine sinnreiche und erfüllende 
Arbeit übernehmen möchte.
Interessenten melden sich bitte bei mir.
Pfarrerin Dorothee Lange-Seifert
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Dankeschön an den Solisten Wolfram Wischott!
Ein herzliches Dankeschön im Namen der Helferinnen und Helfer 
sowie der Betroffenen der Hochwasserflut vom Juni 2013 an Herrn 
Wolfram Wischott. Er hat am Sonntag, dem 8. September 2013 
in der Kirche Niederbobritzsch mit seiner „Reise nach Amerika“ 
ein eindrucksvolles Benefizkonzert gegeben.
Insgesamt ist ein Spendenbetrag in Höhe von 550,00 EUR ge-




zum Hilbersdorfer Dorffest. 
Im Namen der Landfrauen bedanken sich Frau Eisfeldt und Frau 




am Sonntag, dem 29. September 2013 durch unseren
Ortschronisten Eberhard Kretzschel
vom Heimatverein Niederbobritzsch e.V.
09:00 Uhr  Treffen im Hof des Mischfutterbetriebes 
 (Schwarzmühle) Hauptstraße 25
 im OT Niederbobritzsch zur Führung durch die
 Geschäftsführerin der GmbH Frau Dorit Walther
Anschließend übernimmt Eberhard Kretzschel die weitere Führung 
bis zum Kartoffellagerhaus /Dittelmühle.
ca. 12.00 Uhr Abschluss der Wanderung in „Helgá s Kuhstall“ 
Mittagessen wird von der Gaststätte „Goldener 
Löwe“ angeboten
Parkmöglichkeiten werden auf dem Hof des Mischfutterbetriebes 
angeboten.
Wir hoffen auf eine rege Teilnahme unserer Einwohner zur letzten 
geführten Wanderung 2013 !




Anlässlich der Festveranstaltung am 3. Oktober 2013 durch 
den Heimatverein Niederbobritzsch e. V. führen die Jugendfeu-
erwehren aller Ortsteile ihren Wettkampf um den „Pokal des 
Bürgermeisters“ an der Freilichtbühne Niederbobritzsch durch. 
Insgesamt nehmen 11 Mannschaften in 4 Wertungsgruppen an 
der Gruppenstafette teil.
In der Wertungsgruppe (WG) I – männlich bis 15 Jahre sind es 6 
Mannschaften. Wertungsgruppe II – weiblich bis 15 Jahre sind es 
2 Mannschaften, WG III – männlich bis 18 Jahre – 2 Mannschaften 
und WG IV – weiblich bis 18 Jahre, 1 Mannschaft.
Zu jeder Mannschaft gehören 6 Wettkämpfer, wobei jeder Einzelne 
eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen hat. Es geht also nicht nur um 
Schnelligkeit, sondern auch um Geschicklichkeit.
Wir würden uns sehr freuen, wenn viele Zuschauer zu unseren 
Wettkämpfen am 3. Oktober 2013 anwesend wären, damit wir 
Ihnen allen unser Können unter Beweis stellen können.
Ort und Termin entnehmen Sie bitte dem Veranstaltungsplan.
Ihre Jugendfeuerwehren
Leider ist es schon wieder vorbei…
Am Freitag, dem 30. August 2013, begann das große Aufbauen 
für unser alljährliches Sommerfest. Doch dieses Jahr sollte es et-
was größer werden, da unsere Fahrzeugübergabe anstand. Viele 
Kameraden waren deswegen schon am Freitag sehr aufgeregt, 
aber das Aufbauen unseres kleinen „Festplatzes“ ging trotzdem 
zügig voran, sodass wir nicht bis spät in die Nacht hinein mit dem 
Aufstellen der Bierbänke beschäftigt waren.
Landfrauenverein Hilbersdorf
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Der nächste Tag war unser großer Tag. Morgens wurden die 
Tische von unseren Mädels sorgfältig gestaltet und einige kleine 
Veränderungen wurden noch durchgeführt. Um 13:00 Uhr war 
es dann soweit. Die ersten Gäste aus den anderen Gemeindefeu-
erwehren kamen und die Feuerwehrkapelle Colmnitz hielt diese 
bei guter Laune.
Eine Stunde später fing der offizielle Teil unseres Festes an. Dabei 
kam unser Wehrleiter, der Bürgermeister, Herr Steffen Schneider 
und die Vertretung des Landrates Volker Uhlig, Herr Höllmüller, 
zu Wort, auch wurden uns von den Gästen viele Geschenke 
überreicht. Vielen Dank dafür, wir haben uns über jedes einzelne 
gefreut. In den einzelnen Reden wurden die Schritte bis zur Be-
schaffung unseres neues Feuerwehrautos beschrieben oder auch 
auf die Wichtigkeit eingegangen, welche ein solches Feuerwehrauto 
für die Einwohner und Kameraden der Feuerwehr mit sich bringt.
Mit einem dreifachen „Gut Wehr“ und dem Erklingen der Mar-
tinshörner unserer beiden Fahrzeuge wurde die offizielle Veran-
staltung beendet und das neue Feuerwehrauto konnte von allen 
begutachtet werden. Für die Kinder war die Kübelspritze aufgebaut, 
welche aber nur wenig Anklang fand, denn die Hüpfburg und das 
neue Feuerwehrauto, mit welchem später Rundfahrten gemacht 
wurden, war ein zu großer Magnet für die Kinder.
Doch es stand auch noch ein weniger erfreulicher Tagespunkt 
auf unserer Liste: die Verabschiedung unseres LO`s nach Sohra. 
Die letzte Fahrt machten unsere Feuerwehrmädels mit unserem 
früheren Wehrleiter und dann wurden auch schon die weißen 
Taschentücher zur Verabschiedung herausgeholt. Als unser lieber 
LO dann den Berg herunterrollte, rollten auch bei einigen Kame-
raden die Tränen. Doch wir müssen keine Angst haben, denn der 
Alttechnikverein von Sohra wird sich gut um ihn kümmern.
Gegen Abend spielte das Wetter leider nicht mehr so mit, sodass 
wir kurzfristig alles in unsere Gerätehalle verlagern mussten. Doch 
das tat unserem Fest keinen Abbruch, sodass viele Gäste zu der 
Musik von DJ „Jens“ tanzten und auch unsere Bowle-Bar wieder 
viel Anklang fand.
So wurde auch die Nacht relativ kurz, aber das hielt niemanden 
davon ab nicht zum Frühschoppen zu kommen. Erstmalig hatten 
wir eine Blaskapelle für unseren Frühschoppen organisiert und wir 
waren sehr gespannt, wie viele Einwohner denn kommen würden.
Um 11:00 Uhr begann die Feuerwehrkapelle Niederbobritzsch zu 
spielen und es waren einige Leute gekommen, darunter natürlich 
auch unsere altbekannten „Frühschoppler“. Die Feuerwehrkapelle 
Niederbobritzsch heizte ihrem Publikum ordentlich ein, sodass 
kaum einer zum Mittagessen nach Hause gehen wollte. Am 
frühen Nachmittag klang dann aber auch unser Frühschoppen 
gemütlich aus, sodass wir parallel noch alle Aufräumarbeiten 
erledigen konnten.
Wir möchten uns bei allen Gästen bedanken, bei beiden Feuer-
wehrkapellen, welche uns unterhalten haben und natürlich geht 
ein großer Dank an alle fleißigen Kameraden der Feuerwehr 
Naundorf, ohne die es kein Sommerfest gegeben hätte und auch 
an unseren Wehrleiter, welcher an diesem Wochenende wieder 
starke Nerven bewies. 
Bis zum nächsten Jahr!
Maria Bernhardt
Jugendwart FFW Naundorf
TV Niederbobritzsch e. V.
Am Samstag, den 19.10.2013 findet in der Mehrzweckhalle
des Bildungszentrums Niederbobritzsch der
5. Niederbobritzscher „Triathlon“ statt.
Eingeladen sind alle Frauen und Männer ab 18 Jahre, sich in 
den Disziplinen Billard, Badminton und Volleyball zu messen. 
Gespielt wird in 2er-Teams, die Spielpartner werden per Los 
ermittelt.
Ausführliche Erklärungen findet Ihr auf unserer Homepage 
www.tv-niederbobritzsch.de.
Ablauf:
Turnieranmeldung: 08:30 Uhr – 09:00 Uhr 
Auslosung:  09:00 Uhr
Turnierstart: 09:15 Uhr
Disziplinen: Badminton: Doppel – 1 Satz bis 21
Volleyball: Feldgröße 5 m x 5 m – 1 Satz bis 15
Kegelbillard: 1 x 50 Stoß (Abwechselnd je 25 Stoß.)
Spielgeräte werden vom Veranstalter gestellt.
Zuschauer sind herzlich willkommen
Für Speis und Trank ist gesorgt.
Öffentliche Verkehrsteilnehmerschulung
Am Mittwoch, dem 23. Oktober 2013,
findet um 14:00 Uhr, diesmal im Speiseraum
der Grundschule Naundorf, Salzstraße 1,
 die nächste öffentliche
Verkehrsteilnehmerschulung statt.
Dazu sind alle interessierten Kraftfahrer eingeladen.
Was war los im Carolahof?
Sommerfest
A m 05.0 8.  fe ie r ten 
wir im Carolahof un-
ser Sommerfest. Dazu 
sollten alle Bewohner 
einen Hut organisieren 
mit dem sie unser Fest 
verschönern können. 
Während sich die einen 
die Kopfbedeckung von 
ihren Kindern mitbrin-
gen ließen, zauberten 
die nächsten einen Hut 
aus ihrem Schrank und 
für die restlichen gab es 
Mützen und Hüte, die 
unsere Alltagsbetreuerin 
Manuela gesammelt und 
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selbst gestaltet hat. Die selbstbastelten Hüte wurden bei einer 
kleinen Hutmodenschau vorgeführt. Sie sorgten für viel Applaus. 
Wir danken unseren Models und Manuela für das fleißige Basteln. 
Anschließend gab es für alle eine kleine Erfrischung. Alle bekamen 
einen Eisbecher, der nach eigenem Wunsch zusammengestellt 
wurde. Zu guter letzt wurde noch das Tanzbein geschwungen 
und das Sommerfest mit einer Polonaise beendet. Es war ein 





begleiter Manuela und 
Jan ein Grillfest mit un-
seren Bewohnern. Ort 
für das Geschehen war 
dieses Mal unsere Terras-
se hinter dem Haus. Bei 
wunderschönem Wetter 
genossen alle einen stim-
mungsvollen Vormittag 
bei dem für das leibliche 
Wohl bestens gesorgt 
wurde. Erfrischende Ge-
tränke sowie ein lecker-
gegrilltes Würstchen von 
unserem Grillmeister Jan 






















28.09.2013 Kürbisrollen in Obercunnersdorf
29.09.2013 Musikantentreff der Blasmusik,
 14:00 Uhr, Kulturhaus Pretzschendorf
29.09.2013 Herbstfest, Weidegut Colmnitz








Montag | Dienstag | Donnerstag
von 08:00 – 12:00 Uhr und von 14:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch | Freitag
von 08:00 – 12:00 Uhr
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Fiedler







... und laden Sie ein zu unserer
Gültig KW 38 • vom 19. - 21. September 2013 




Feiern Sie mit uns!
Druckfehler vorbehalten. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Solange der Vorrat reicht.
Wir halten viele 
Aktionen für Sie 
bereit!
• erlesene Speisen und getränke umrahmen 
 unsere Feier
• Verkostungen und Proben sind vorbereitet
• Live Band
• sowie am 19. und 20.092013 Kinderanimation
• Ernährungsservice - mit vielen tipps & Anregungen
J




Sonntag / Feiertag 11:00 Uhr
Gemeinschaftspraxis im OT Hilbersdorf
Barbara Weiland – Fachärztin für Allgemeinmedizin
Günter Weiland – Facharzt für Innere Medizin
Praxis im OT Hilbersdorf Praxis in Weißenborn 
Dorfstraße 3a  Berggasse 2 
Telefon 03731 773131 Telefon 03731 204173
Sprechzeiten: Sprechzeiten:
Montag 15:00 – 19:00 Uhr Montag 08:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 08:00 – 12:00 Uhr Dienstag 15:00 – 19:00 Uhr
Donnerstag  08:00 – 12:00 Uhr Mittwoch 08:00 – 12:00 Uhr
  Donnerstag  15:00 – 19:00 Uhr











0 37 31/3 10 07
zahnarztpraxis.uhlig@gmx.de
Sprechzeiten:
Montag – Freitag 8.00 – 20.00 Uhr
Behindertengerechte Praxis
2931069-1.eps; 14. May 2010 10:20:03
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Einbauküchen und Möbel!
Die schönsten Küchen  
zum besten Preis! Nur hier!
Einrichtungsberatung
Jens Uhlemann
Hauptstraße 54  OT Niederbobritzsch  09627 Bobritzsch 
Anruf genügt: 0172 / 37 60 360  
www.moebel-uhlemann.de
Tanz- und Speisegaststätte  
Goldener Löwe  
www.golobo.de
Tel.: 037325 6410     und     0172 3760360 
Weihnachtsfeiern buchen! 
Bevor es zu spät ist! 
Feste feiern, ohne Stress! 
Cateringservice! 
Familie? Elternzeit? Zweites Standbein gefragt? 
Dann sind Sie bei uns richtig!
Nebenberufliche/n Vertreter/in 
Als nebenberufliche/r Vertreter/in der Allianz sichern Sie sich 
alle Freiräume, die Sie brauchen. Sie arbeiten flexibel und 
auf selbständiger Basis. Fachkenntnisse erwarten wir vorerst 
nicht – unsere Spezialisten unterstützen Sie umfassend.
Anforderungen/Kenntnisse/Erfahrungen
Sie passen zu uns, wenn Sie gern Kontakt mit anderen 
Menschen sowie einen großen Bekanntenkreis haben und 
sich in Ihrer Freizeit ein sicheres Zusatzeinkommen schaffen 
möchten. Zu Ihren Stärken zählen: Interesse an Produkten 
der Finanzdienstleistungsbranche und eine gute Auffassungs-
gabe. Idealerweise haben Sie bereits erste Erfahrungen im 
Vertrieb.
Zusätzliche Informationen
Fragen beantwortet Ihnen: LVR Anett Burmester
Telefon 0173 3891434 · E-Mail: anett.burmester@allianz.de
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www.ihle-partner.de | ihleundpartner@t-online.de | Talstraße 63, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf / OT Niederbobritzsch
Meisterbetrieb
Mario Ihle
Mit eigener Zimmerei, geschulter Fachbetrieb zur Verarbeitung
von STEICO Holzfaser- Einblasdämmung und deren Produkten.
Ihle & Partner GbR
Tel. 037325 27027
Fax 037325 27028 | Mobil 0172-8603954
Neubau | Sanierung
Rekonstruktion
von Dächern aller Art
Individuelle Trockenbauarbeiten und nichts von der Stange.
Vertrieb und Montage von Bauelementen jeglicher Art,
ob Türen, Tore oder Fenster alles nach Maß.
Montage von Photovoltaik- und Solaranlagen.























     individuell           professionell            kostengünstig 
Knuth Kohlrausch 
- Malermeister - 
Hermann - Mulert - Str. 13 
09627 Bobritzsch 
Tel.   :     037325 - 23 678 
Fax.  :     037325 - 23 677  
Mobil:    0171 - 52 57 979 
 k.kohlrausch@t-online.de 
Ihr Fachmann für : 
     Fassaden-und Raumgestaltung  
     sowie  Schimmelsanierung  in Ihrer Nähe 
     
Anzeige für Januar bis November 2013 
Mehr Informationen unter: 
 www.rvo-revitalisierung.de 
Digitaler Offsetdruck
Wir entwickeln Ihr Logo, Ihren Internetauftritt, gestalten und drucken Ihre Klappkar ten
Rechnungs- und Briefbögen | Faltblätter | Formularsätze | Visitenkar ten | Plakate
Flyer | Broschüren und vieles mehr - sprechen Sie mit uns.
www.digital-druck.homepage.t-online.de | Alte Hauptstraße 28, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Hausverwaltung gesucht?
• kostengünstig & flexibel
• langjährige Erfahrung
• kompetent & zuverlässig
BOBRITZSCHER Kommunale Wohnungs- und
Verwaltungs GmbH
Alte Hauptstr. 11 · 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf






ca. 48 qm, Dachgeschoss (Mansarde), 
mit Küche (teilmöbliert) und Bad
Gartennutzung und PKW-Stellplatz möglich. 
Telefon 037325 6413
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    Willkommen im Ausbildungszentrum der LTB Leitungsbau GmbH zum
     am Sonnabend, 12. Oktober 2013
von 9:00 bis 13:00 Uhr
               in 09638 Lichtenberg, Muldaer Straße 27
  Auszubildende präsentieren ihr Können in den  
    Berufen
                       - Elektroniker für Betriebstechnik 
                       - Industriemechaniker sowie artverwandten Berufen
  Gestalte auch du mit uns deine berufliche Zukunft -  
    überzeuge dich von der Vielfalt unserer Ausbildungs-  
    angebote 
  Nutze die Gelegenheit, dir selbst ein Bild von der 
    Qualität der Ausbildung, der Ausstattung und 
    Betreuung zu machen
Wir freuen uns auf deinen Besuch!
Impressum:
Verantwortlich für den amtlichen Teil: Volker Haupt, Bürgermeister der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Katrin Gutwasser,
Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf, Hauptstraße 80 · 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf, Telefon: 037325 2380 · Fax: 037325 23823
Internetadresse: www.bobritzsch-hilbersdorf.de, E-Mail: post@amt-bobritzsch.de
Druck: Druckerei Gebrüder Schütze GbR, 09429 Wolkenstein
Hilbersdorfer Familie
sucht in unserer großen Gemeinde
eine 3 – 4-Raum-Wohnung
oder ein Haus zur Miete.
Telefon: 01723559587
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Sehr geehrte Kundschaft,
der Sommer ist so gut wie
vorüber und meine Elternzeit 
neigt sich dem Ende entgegen ... 
Ab sofort können Behandlungs-
termine wieder vereinbart werden 
und ab dem 1. Oktober bin ich 
wieder regulär für Sie da!
Ich freue mich auf Sie, und
verbleibe mit herzlichen Grüßen
Ihre Kosmetikerin
Katja Bachmann.
Kosmetiksalon Katja Bachmann                 
Bobritzschtalstrasse 133            
09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Telefon 037325 23926                   
Kosmetikbehandlung ab  25,00 EUR
Pediküre ab  14,00 EUR
Maniküre ab  10,00 EUR
Rückenmassage ab  14,00 EUR
Öffnungszeiten ab Oktober 2013
Montag 08:00 – 14:00 Uhr
Dienstag 08:00 – 17:00 Uhr
Mittwoch und Donnerstag 08:00 – 18:00 Uhr
und nach Vereinbarung
Die Freude und das Lächeln
                sind der Sommer des Lebens.
Jean Paul
Wir sagen von Herzen Danke für
• die vielen lieben, sehr berührenden Worte und
 Glückwünsche;
• die schönen Geschenke;
• die Zeit, die wir gemeinsam zu unserer
 Silberhochzeitsfeier verbringen durften;
• und die tollen Überraschungen mit denen dieser
 unvergessliche Tag für uns angereichert war.
Danke an alle fleißigen Hände, die von früh bis spät
dafür sorgten, das wir auf eine sehr schöne Feier in 
dankbarer Erinnerung zurückblicken dürfen.
                Jochen und Angelika Beckert
 Dankeschön!
Für die zahlreichen Glückwünsche, Blumen und Geschenke
anlässlich meines 
 75. Geburtstages
möchte ich mich bei allen Verwandten, Nachbarn, Freunden, 
bei Herrn Bürgermeister Volker Haupt, Familie Maier, dem 
ehemaligen Bürgermeister der Partnergemeinde Neustetten, 
den Billardfreunden, den Sängern des Männerchores der FFW 
Oberbobritzsch, meinen ehemaligen Arbeitskollegen sowie den 
Kollegen des „Landadels“ ganz herzlich bedanken.
Ein besonderer Dank gilt meiner lieben Frau Luise, meinen
Kindern, den Schwägerinnen Isolde und Ingrid sowie unseren 
Freunden Ruth und Otto aus Neustetten zum Tag meines
Jubiläums. Vielen Dank und Anerkennung auch an die Ausgestal-
tung der Feier im Sportlerheim Oberbobritzsch an Madlen mit 
Bettina sowie an Madleń s Speiseservice aus Niederbobritzsch.
 Siegfried Fleischer 
       Oberbobritzsch, im August 2013
Für die vielen guten Wünsche, Blumen, Geschenke und 
Geldzuwendungen anlässlich unserer 
Diamantenen Hochzeit
möchten wir uns bei unseren Kindern, Enkeln und Urenkeln 
für die schönen Überraschungen herzlich bedanken.
Ein Dankeschön auch unseren Verwandten, Freunden,
Bekannten und Nachbarn sowie Herrn Bürgermeister 
Haupt, Frau Bellmann, der Apotheke Niederbobritzsch und 
dem Wirtshaus „Zur Irene“ für die gute Bewirtung .
Erich und Isolde Ifflaender
Oberbobritzsch, den 22. August 2013
 Wolkensteiner 
        Weihnachtspost
Erzgebirgische Motive schmücken die individuellen Weih-
nachtskarten aus der Druckerei Gebrüder Schütze in Wol-
kenstein. Das Gesamangebot finden Sie in der aktuellen 
Weihnachtskartenbroschüre.
Rufen Sie an unter der Telefonnummer
037369 9444 
oder schicken Sie eine 
E-Mail an info@druckerei-schuetze.de
www.druckerei-schuetze.de
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